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In this paper, we present a new approach to build a multi-languages 
learning system based on multimedia environment centered by a visual 
thesaurus. This system is oriented to Japanese, English and Spanish, it 
provided an e-learning tool for learners to study languages mainly by 
test style. The test questions are created both by tutors and corpora that 
consider language feature and contexts. This visual approach is also very 
strong to disambiguation, context and semantic understanding in various 
situations. We build a visual thesaurus in multiple languages that helps us to 
learn languages easily.
This system haves several features. Firstly, Information is presented in 
visual style corresponds to Japanese, English and Spanish that creates a 
visual learning environment to correspond to individual need. Secondly, it 
enhances the learners’ motivation to learn multiple languages mainly by 
test mode based on the features of various languages. Thirdly, it provides 
deferent learning material partly by extracting from corpora that considers 
individual level. Finally, this system can extend to other languages.
In recent future, we will employ our system by using natural language 
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業内に普及させるために e-Learning を活用している。e-Learning を導入する


































































































































Visual Thesaurus では、数多くの CG（Computer Graphic）によって可視
化された部品（Object）が記憶される。多くの Object を正確に管理するため、
各 Object にそれぞれ ID をつけなければならない。
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Object-ID は、膨大な数の Object を識別するためにそれぞれ Object ごとに
つけられるため、６桁の十進数の ID が必要である。さらに、本学習システム











































































































（１）A book is on the table.　　　　　訳）本がテーブルの上にある。
（２）A bridge is over the river.　　　訳）橋が川の上にかかっている。


























































MVLS は、多言語 e-Learning システムである。MVLS では、英語のほかに
スペイン語や日本語を学習することもできる。図 5.6は、図 5.5で示したものと
同じであるが、ここでは一例として、学習者はスペイン語を学習していると想
















るといえる。もちろん、MVLS の一部である Visual Thesaurus も多言語に対
応しているため、学習者は表示言語を３ヶ国語の中から選ぶことができる。
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